












流變行為，譬如黏度和正應力係數( viscosi ty 
and normal stress coefficient) 。在網狀理
論襄( network theory) ，這些非棧性行為可以
藉著鏈的紐鱷來解釋。為了描述高分于系統的流變
性質， Soong , Shen , Li u 和Williams 發展出一
個動力網狀模型( kinetic network model) ( 
1 -5 )。當高分于系統超過了某一臨界的分于量
值或某一濃度，由於鏈的柔軟及捲繞特性，最後導









(6) , Graessley(7) 和Williams ( 8 '" IO )。
往 network model 發展的有最近的 Garreau (1 1
) , Kaye( 12) 和 Tanner -Simmons (l3)。
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